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Burada sîzlere yeni kurulan bir kütüphane hakkında bilgi vermeye çalışacağım.
Kuruluşu, amacı ve türüyle farklı yapıya sahip olan, ama yine temelde bilgi hizmeti 
vermeyi amaçlayan bir kütüphane tipi. Bunun yanında binasıyla da farklı bir görünüm arz eden bu 
kütüphane, nostaljik bir ortamda çağdaş amaç güderek, geçmişi, bugünü, geleceği bir araya 
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getirme çabasında ve bunda da başarılı bir çizgi izlemektedir.
Kütüphanede uygulanan gönüllü çalışma sistemiyle de yıllarca halk kütüphaneleri için 
sözü edilen bir konuyu bil fiil uygulama alanına koymuştur. Belediyenin .sağladığı katkı ise, yerel 
yönetimlerin kütüphane hizmetlerine katkısını yansıtıyor. Kütüphanede düzenlenen sosyal, kültürel 
ve bilimsel • etkinliklerin hareketliliği ise, kütüphanelerin faaliyet alanlarının genişliğini ve 
yapılabilirliğini • sergilemektedir.
Nitekim bu kütüphane düzenlediği sayısız etkinlik yanında "Kadın Kütüphaneleri 
Uluslararası Sempozyumunu" 8-10 Ekim 1991 tarihleri ardında İstanbul'da gerçekleştirerek 
uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Umarım bu sempozyumun sonuçlan en kısa 
zamanda yayın hayatına ve meslek literatürüne kazandırılır. Aynı zamanda burada varılan .sonuçlar, 
uygulama alanına girer. .
Şayet, İstanbul'a giderseniz bu kütüphaneyi . mutlaka ziyaret edin. Orada çalışanlann 
konukseverliklerini, nostaljik bir yapıda çağdaş anlayışla beraber, bilgi kaynaklanndan yararlanarak 
yaşayın.
Böyle ' bir ortamın oluşmasını ve bilgi hizmeti vermesini sağlayanlan takdir ederek, 
kütüphanenin amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesi için katkılanmızı esirgemeyelim.
Kadın Eserleri Kütüphanesi . ve Bilgi Merkezi Hakkında Bilgiler
Amacı ' *
Türkiye'de ilk kez bir "Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi" kuruldu. İstanbul . 
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulan bu kütüphanenin amacı, ülkemizin gündeminde 
önemli bir yer kazanmış bulunan Kadın konusu ile ilgili her türlü araştırma malzemesinin, 
yayınların istatistik verilerin, yasa metinlerinin, gazete kupürlerinin, kadınları ilgilendiren tüm 
sorunlarla ilgili kitap ve ' belgelerin (fotoğraf, mektup, am, günce, kadın demeklerinin tüzükleri ve 
yayınlan, seminer, panel, konferans metinleri, kadın . dergileri) topluca bir yerde bulunmasını 
sağlamaktır. Osmanlı döneminden başlayarak, kadınlarımızın yayınlarını bir araya getirmek, eski 
harfli kadın yazılarını gün ışığına çıkaracak çalışmalar yapmak ve bugünün yazılı belgelerini 
saklayarak gelecek kuşaklar için hazırlamaktır.
Bugün dünyanın pek çok ülkesinde bulunan bu kütüphanelere benzer bir kuruluşun 
ülkemizde de hizmete açılması son derece önemli ve sevindiricidir. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'na tahsis ettiği bu binada 
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6. Kütüphanemiz kadın-erkek herkese ve bulunduğu çevreye hizmet verecektir.
Sınıflandırma sistemi -
İlgileneceği özel konu göz önüne alınarak, kütüphane ve bilgi merkezi için özel bir 
sınıflandırma şeması hazırlanmıştır. Bilgisayarla aranan konulara giriş için ayrıntılı konu başlıkları 
kullanılacaktır.
Destek ve bağış
* Kütüphanenin ve bilgi merkezinin kuruluşunda olduğu gibi, yaşatılmasında ve 
geliştirilmesinde de parasal yardımda bulunabilirsiniz (Türkiye Vakıflar Bankası Harbiye Şubesi 
Hesap No. 2004556).
* Kuruluşun amaçlarına uygun her türlü yazı, mektup ve belgeleri, fotoğrafları, kitap ve 
dergileri bağışlayabilirsiniz.
* Kütüphane hizmeti vermek üzere gönüllü yardımcılık yapabilirsiniz.
* Kütüphaneye üye olmanız, ve ödentinizi vermeniz de destek değeri taşıyacaktır.
Tüzel konumu
"Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı" 1990 yılında kuruldu.
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